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EDITORIAL
Em el Plenari del dia 2 d’abril de 2013 els membres 
numeraris de la RAMC van renovar democràticament 
els membres de la Junta de Govern que havien esgotat 
el seu mandat, cessant el President Dr. Jacint Corbella, 
que l’ha dirigida amb gran encert durant 8 anys, acon-
seguint significatius canvis i renovació de la mateixa, 
amb una especial dedicació a la història de la medicina. 
Agraeixo als membres sortints de la Junta la seva dedi-
cació i bona tasca realitzada.
La RAMC, la institució mèdica més antiga i de més 
prestigi de Catalunya, de més de 250 anys, ha escollit 
per primera vegada en la seva història una membre nu-
meraria, la Dra. Edelmira Domènech, com a Vicepresi-
denta. També van entrar a formar part de la Junta de 
Govern el Dr. Jordi Palés com a Vicesecretari General, 
el Dr. Lluís Morales com arxiver i el Dr. Joaquim Tornos 
com a vocal, continuant els Dr. Josep Carreras, Dr. Josep 
Antoni Bombí, Dr. Romà Massot i Dr. Miquel Vilardell.
L’època que vivim està plena de reptes. La socie-
tat d’aquest primer terç del segle XXI és qualificada de 
“líquida”, per la rapidesa dels canvis socials, científics i 
tecnològics. Però les persones seguim essent essers hu-
mans, amb unes necessitats intrínseques que no han 
canviat gaire en mil·lennis. La temptació és arraconar 
a les persones a mesura que es van fent grans, en ares 
de la modernitat, perdent així l’aprofitament de la seva 
experiència i saviesa. 
Avui dia la quantitat d’informació a l’abast de les 
persones és immensa. Una biblioteca sencera hi cap 
dins d’un ordinador portàtil. El que és important és sa-
ber convertir la informació en coneixement. 
La RAMC té un paper molt important a desenvolu-
par en aquest segle XXI. Hem de sedimentar la informa-
ció i destil·lar el coneixement. El nostre assessorament 
i la nostra opinió han de ser oferts a la societat que ha 
de tenir en nosaltres un aliat que ajudi a les persones a 
no diluir-se en aquesta societat, a mantenir i construir 
la pròpia biografia i a saber escollir l’essencial sobre el 
superficial.  La revista és un element clau per a unir pas-
sat amb present i pressuposar el futur. 
El pla de treball que es proposa pels propers anys 
és seguir augmentant el prestigi de la RAMC, tant in-
tern entre els metges i professionals de la salut, com 
social, obrint-la a la societat, de manera que la nostra 
presència ajudi a donar llum als grans reptes d’aquest 
segle XXI, vers una societat millor. Es tracta d’aprofitar 
les nostres fortaleses: entre elles el prestigi secular de 
la institució i personal dels membres i les nostres instal-
lacions d’alt valor cultural; les oportunitats: com la ne-
cessitat de la societat d’avui de trobar referents i supe-
rar el desencís i desorientació existent, tot superant les 
amenaces que tenim, com la sostenibilitat 
econòmica, problemes estructurals arquitectònics i de 
manteniment de la seu i de perill de pèrdua de sentit i 
posició social; i les nostres debilitats, com que compten 
poc amb la RAMC les institucions públiques i privades, 
la nostra escassa presència social, escàs suport oficial 
i no tenir un paper clar acceptat en la societat del se-
gle XXI, existint altres Acadèmies i societats científiques 
que omplen aquest camp.
Ens proposem:  
- en l’àmbit acadèmic: Intensificar l’acció de les seccions, 
mantenir comunicació oberta entre els membres de la 
RAMC i especialment entre ells i la Junta de Govern, tot 
agraint propostes i iniciatives, elaboració d’informes 
d’altvalor soci-científic i oportunitat social. 
- Validació científica i social, sigui per encàrrec, o per ini-
ciativa pròpia; sigui sols o amb altres institucions o sigui 
avalar els informes del Govern que ens semblin adients 
o assessorar a la societat en general sobre la gran quan-
titat d’informació sobre la salut que diàriament surt als 
mitjans de comunicació social.
- En l’àmbit estructural: Cercar  suport d’agents socials i 
empreses per a la nostra sostenibilitat, tot potenciant 
la Fundació Pere Virgili. Donar a conèixer i aprofitar la 
joia del nostre edifici neoclàssic obrint-lo per a visites i 
actes previ pagament de lloguer. Cercar recursos pel seu 
manteniment i restauració. Renovar convenis Institucio-
nals i fer contractes-programa per activitats pròpies de 
la RAMC. També acabar el reglament de la RAMC i sot-
metre’l a votació del plenari i incloure unes normes pel 
protocol dels actes de la RAMC.
- Com que la nostra actual situació econòmica és preo-
cupant, donada la crisis econòmica global, ens hem de-
dicat inicialment a cercar ajuts per la RAMC, mantenint 
contactes amb la Conselleria de Salut, l’Ajuntament de 
Barcelona i empreses que ens puguin ajudar a cercar 
recursos externs. Ens hem afegit al projecte municipal 
del Raval Cultural i a la Xarxa d’Institucions Culturals del 
Raval. Es tracta de posar en valor el nostre patrimoni 
edifici per a treure-li el màxim rendiment. El símil de que 
el millor cotxe sense gasolina s’atura a la autopista, ens 
pot servir. Per tant s’ha prioritzat aconseguir un finança-
ment  folgat que ens permeti  realitzar les nostres acti vi-
tats.La RAMC a més, forma part del Consell Interacadè-
mic de Catalunya, institució depenent del Departament 
de Justícia, al qual estem adscrites les acadèmies des de 
la transferència per part de l’Estat de les mateixes  i que 
és el que ens hauria de finançar. Totes les Acadèmies 
treballem conjuntament per aquest objectiu.
Properament el Secretari de l’Acadèmia Dr. Josep 
Carreras presentarà a aprovació dels membres nume-
raris el reglament de funcionament i un manual d’estil, 
i com a Director de la revista unes noves normes de 
publicació. 
Dr. Joan Viñas Salas
President RAMC
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